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E s un fet evident i que ja no admet cap tipus de discussió que l'es-cola no és l'única institució que educa. La complexitat de la vida 
actual fa que l'escola no sigui l'únic espai 
educatiu. Avui, a més de l'educació formal, 
podem parlar de l'educació no formal com 
aquella que recull fenòmens educatius que 
encara que es realitzin al marge de l'esco-
la, estan organitzats expressament per acon-
seguir determinades disposicions cognitives 
i de valors. Dins aquest tipus d'educació 
s'inclouen la majoria de programes muni-
cipals adreçats als escolars per tal que 
aquests coneguin el seu municipi. 
L'Ajuntament de Sant Llorenç des Car-
dassar va signar, com molts d'altres muni-
cipis, la Carta de les Ciutats Educadores, 
sorgida del I Congrés Internacional de Ciu-
tats Educadores, realitzat a Barcelona. 
De fet feia ja anys que l'Ajuntament 
mitjançant el Servei Municipal d'Educació 
realitzava programes i activitats amb els 
escolars del terme (Sant Llorenç, Son Carrió 
i la Costa Llorencina). El municipi és entès 
com un nou espai de formació. 
En un principi vàrem començar amb 
pocs programes i sense cap tipus de mate-
rial didàctic. Actualment, i després d'anys 
de feina en aquest sentit, duim a terme uns 
programes amb els quals es pretén aconse-
guir per part dels nins i nines un coneixe-
ment més profund de la realitat que els en-
volta. El municipi com a medi educatiu. 
PROGRAMES: 
BlocI 
- La localitat on vivim 
- El carrer Major 
- L'Ajuntament i els Serveis Municipals 
Bloc II 
- El turisme i la zona costanera 
- Itinerari de la Punta de n'Amer 
Bloc III 
- L'església de Son Carrió 
-L'Oficina de la Delegació de l'Ajuntament 
En aquest sentit tenim elaborat també 
un Programa d'Eficàcia lectora en el qual 
es treballa la rapidesa i comprensió amb 
lectures sobre el municipi. 
També en la mateixa línia tenim editats 
dos jocs didàctics. 
El material didàctic elaborat pretén és-
ser un recurs per al coneixement del terme 
municipal de Sant Llorenç des Cardassar. 
Adreçat al professorat que vulgui fer ús 
didàctic del municipi i treballar amb l'alum-
nat algun dels seus aspectes, ja sigui de 
manera o bé globalment. 
Partim de la base que el municipi cons-
titueix un espai educatiu que ofereix una 
sèrie de recursos i mitjans que serveixen 
perquè el nin i la nina aprenguin sobre i a 
través del seu medi. 
El material té com a punt de referència 
continuada la necessitat de l'experiència de 
l'infant i la pròpia percepció i descoberta 
del seu entorn immediat. Per aquest motiu 
es parteix d'un coneixement global i inte-
grat del municipi, entenent que en el con-
text natural i social que ens envolta es po-
den trobar els elements necessaris per acon-
seguir que els nins i nines se sentin mem-
bres d'una comunitat, en seu municipi. 
A nivell general, el material es compon 
d'una sèrie de dossiers informatius o guies 
per al professorat, alguns estan complemen-
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tats amb un quadern de treball per a l'alum-
ne dels diversos aspectes que conformen el 
municipi de Sant Llorenç: el terme munici-
pal, la població, les Institucions, etc. Tot 
això es presenta separat per temes. Si bé 
per treballar-lo amb l'alumnat aconsellam 
la seva interrelació, per poder fer una inter-
pretació més completa de la realitat. 
Es proposa una metodologia d'educa-
ció sobre i a través del medi, que serveixi 
de suport a les tasques d'adquisició de con-
ceptes, procediments i actituds referides al 
nostre entorn natural i social. 
Per això el material elaborat gira entorn 
a la visita que els nins i nines duen a terme 
després de treballar dins l'aula amb el ma-
terial didàctic corresponent. Les sortides 
resulten un element enriquidor i un recurs 
per a l'estudi del medi, aprofitant uns con-
tinguts que parteixen de la realitat immedi-
ata. Des d'un enfocament globalitzador 
constitueixen un mitjà adient per treballar 
de forma directa els continguts que emmar-
quen el terme municipal. 
Durant les visites es poden fer activi-
tats molt diverses, però sempre s'han de 
programar i planificar amb antelació. Per-
què resultin profitoses és convenient estruc-
turar-les en tres moments educatius: abans, 
durant i després de la visita. 
Abans de realitzar l'itinerari, l'alumnat 
s'ha de familiaritzar amb els conceptes fo-
namentals i amb els elements que més tard 
seran objecte de la seva observació. Es im-
portant que el nin i la nina coneguin on van 
i el que van a fer. 
PERSPECTIVES DE FUTUR 
Actualment els Serveis Educatius Mu-
nicipals de l'Ajuntament de Sant Llorenç 
des Cardassar són un departament integrat 
dins l'Àrea Sòcioeducativa i Cultural; a 
més, inclou els Serveis Socials, el Servei 
d'Esports, el Punt d'Informació Juvenil i 
les biblioteques municipals. Actualment, 
també, estam elaborant i duent a terme pro-
grames adreçats a tota la comunitat. 
En aquests moments dissenyam un ti-
pus de programes en els quals els espais 
educatius no es reserven a un determinat 
tipus de població, sinó més oberts; per 
exemple els itineraris naturals i culturals 
sobre el municipi que podran ésser aprofi-
tats per qualsevol persona, associació o en-
titat. • 
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